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NtJM. 247 MIÉRCOLES, 2 DE líOVlEMBftE DE 192? 25 CTS. NUMERO 
a j p r o m n n a 
ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cietaiios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada aflo. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLÉTlN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). •?<>. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . l a B e i n a D o ñ a Vic -
toria Eugenia , S . A . E . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de l a Augusta R e a l familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 1 ° de noviembre de 1927) 
SECCION DE AGUAS 
KOTA-ANÜNCIOS 
D o n Pedro D i e z , como Presidente 
del Sindicato de l a Presa de San 
I s id ro , sol ic i ta a u t o r i z a c i ó n para 
instalar en el cauce de la Co-
munidad de regantes de la Presa de 
San.Isidro unos m ó d u l o s , con verte-
deros para su d e s a g ü e , en los cajeros 
o banzos del canal,- de la l ong i t ud 
suficiente para que hagan derramar 
por encima de su umbra l el exceso 
de agua que t ra igan los valles o 
afluentes que en dicha Presa de San 
I s id ro d e s a g ü e n , quedando ú n i c a -
mente en el cauce referido, el agua 
a que se reconozca derecho a la Co-
munidad con arreglo a lo dispuesto 
en el p á r r a f o 2." del ar t , 152 de la 
v igen te ley de aguas, para l o que 
tiene solicitada la i n s c r i p c i ó n en los 
registros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s , y cuya d o t a c i ó n s e r á 
fijada oportunamente p ó r l a D i v i s i ó n 
H i d r á u l i c a del Duero en v i r t u d de 
lo ordenado por el p á r r a f o 4 . ° del 
a r t . 3 .° del Real decreto-ley n ú m . 33 
de 7 de enero de 1927 y acordada 
por Real orden. 
Los valles en los que se co loca r án 
dichos vertederos en la afluencia con 
la Presa de San I s id ro de Riosequi-
no , va l le de Vi l l a s in t a , va l le de V i -
l laqui lambre y val le de Navatejera, 
p r o p o n i é n d o s e hacer por su cuenta 
las obras necesarias para establecer 
a q u é l l o s , pero no a satisfacer expro-
piaciones n i indemnizaciones de 
n i n g u n a clase. 
Las iiguas que a p a r t i r del verte-
dero de Venta de Nava recoje el 
ferrocarr i l de L e ó n a Matal lana y 
v í a de la Sociedad de Aguas de 
L e ó n , procedentes de las v á l v u l a s 
de descarga que ha establecido en 
el s i t io llamado « E r a s de Vi l las in ta? , 
desde el cruce de dicho ferrocarr i l 
sobre el cauce, a poca distancia de 
las Ventas de Nava y haciendo ser-
v i c i o por una finca de D . Salustiano 
L ó p e z U g i d o hasta L e ó n , considera 
servicios abusivos y no propone obra 
para echarlas fuera aunque hacien-
do constar que nada se ade l an t a r í a 
si esto no se evita, y sobre las p r ime-
ras pueden reclamar los perjudica-
dos por el establecimiento de m ó d u -
los inferiores. 
E n v i r t u d de todo lo cuá l y en 
cumpl imien to de las disposiciones 
vigentes sobre la mater ia , se abre 
una in fo rmac ión p ú b l i c a durante un 
plazo de t re in ta d í a s , que e m p e z a r á 
a contarse a p a r t i r de la fecha de 
pub l i cac ión de esta pe t i c i ón en el 
BOLETÍN OFICIAL y durante el cual 
e s t a r á expuesto el proyecto en las 
horas háb i l e s de oficina, en la Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s de la p r o v i n -
cia, plazuela de las Torres de Orna-
ñ a , n ú m . 2, a d i spos ic ión del que 
quiera examinarlo y se p o d r á n pre-
sentar en la Secc ión de Fomento del 
Gobierno c i v i l y en las A l c a l d í a s de 
Garrafe, V i l l aqu i l ambre y L e ó n , 
cuantas reclamaciones se crean opor-
tunas o convenientes en defensa de 
derechos se crean a m e n a z a d o s , 
afectados o perjudicados por esta 
pe t i c ión , y lo que de ella se deduce. 
L e ó n , 21 de octubre de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
FUNDIDOR DE CAMPANAS 
MANUEL QUINTANA 
VILLAVKBDK DK SANDOVAL 
(León-Mansilla de las Mulat) 









O B R A S PÚBLICAS PROVINCIA D E LEÓN 
E E I / A C I O N nomina l rectif icada de propietarios a quienes en todo o en parte se han ile ocupar ñucas con tno 
E S t i v o de la c o n s t r u c c i ó n de l trozo segundo de la carretera do tercer orden del k i l ó m e t r o 3 en la de Ponfe-
rrada a L a Esp ina a las proximidades del reguero de Ocero en l a de T o r a l de los Vados a Santal la de 






















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D o ñ a I n é s Corral 
» Domic iana L ó p e z G a r c í a . . . . 
Blas M a r q u é s P i n t o r 
Rafael P é r e z M a r q u é s 
Manuel San M i g u e l 
Francisco Santal la San M i g u e l 
F i lomena G a r c í a 
A n t o n i o San M i g u e l 
I s i d ro F e r n á n d e z G o n z á l e z 
P i n a r d é l a s Cuestas 
Terreno comunal 
I s id ro F e r n á n d e z G o n z á l e z 
A q u i l i n o M a r q u é s G a r c í a 
S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a . . . . . . 
Manue l Oval le Osorio 
Bernardo San M i g u e l T a c h ó n 
F i lomena G a r c í a P é r e z 
Bernardo San M i g u e l T a c h ó n . . . . . . 
I n é s Cor ra l M a r q u é s 
S e b a s t i á n Vega 
E m i l i o San M i g u e l San M i g u e l . . . . 
Pedro P i n t o r C a r b a l l o . . . . . . . . . . . 
Eumen io Vega 
J o s é Guerrero San M i g u e l 
Ba lb ino San M i g u e l R o n c a h o . . . . . 
C a m i n ó . 
Evar i s to G a r c í a 
A q u i l o M a r q u é s G a r c í a . . . . . . . . . . 
J o s é Blanco E x p ó s i t o 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
A n g e l Castellano. 
Bernardo San M i g u e l T a c h ó n . . . . . 
I n é s P i n t o r de l Puer to 
Manue l P i n t o r del P u e r t o . . . . . . . . 
Francisco Santa l la M a r q u é s 
A g u s t í n M a r q u é s 
M a r t í n G o n z á l e z M a r q u é s 
Dimas Seco F e r n á n d e z 
Manuel San M i g u e l San M i g u e l . . . 
Camino 
Herederos de Francisco M é n d e z . . . 
Gumers inda F igue roa G o n z á l e z . . . 
J uan G o n z á l e z Santal la 
J o s é G a r c í a Ramos 
Juan G o n z á l e z Santa l la 
Herederos de Francisco L i b r á n . . . . 
Inda lec io G o n z á l e s Vega 
Josefa P é r e z Carbajo 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
F é l i x San M i g u e l 
Sotero R i c o 
Indalec io Oval le 
Herederos de T i r s o G o n z á l e z 
Leandro L i b r á n Juan 
D o m i n g o Vega L i b r á n 
VECINDAD 
Cueto . 
C a b a ñ a s Raras. 
I d e m 
Cueto 
Idem 
I d e m 




I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I dem 
Idem 
C a b a ñ a s . 
Sancedo 
Cueto 
I d e m 
C a b a ñ a s . . . . . . . . . . 
Cueto 
Idem 
Magaz de A a r r i b a . . 
I d e m . . 
Cueto 






Prado y chopo. 
P r a d o . . . . . . 
C e r e a l e s . . . . . . 
C a s t a ñ o . . . . . . . 
C e r e a l e s . . . . . . 
C a s t a ñ o s . . . . . . 
C e r e a l e s . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . ' . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m 
C a b a ñ a s 
I d e m . 
Cueto 
Ponferrada 
Magaz de A r r i b a . 
Cueto 
C a b a ñ a s 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Cueto 
Idem 
I d e m 
S a n c e d o . . . 
I d e m 
I d e m 
C a b a ñ a s . . . 
Sancedo . . . 
I dem 
Cueto 
S a n c e d o . . . 
Ponferrada. 
Cueto 
L e ó n 
S a n c e d o . . . 
I dem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
CLASE DE TEREENO 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Nombre del colono 
o «TOHdatarlo 
E l propietar io 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
í í i i 
Hif.-;-
t í - ' 


































































Herederos de Canuto Porras 
M i g u e l R o d r í g u e z Diez 
J o s é G a r c í a 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santalla 
Manuel N i s t a l Puerto 
Esteban U r í a L i b r á n 
Pedro Carro 
Indalecio O v a l l e R o n e a ñ o 
Juan G o n z á l e z Santalla 
Blas Santalla G o n z á l e z 
P r i m i t i v o Juan Santal la 
Pedro Santallas M a r q u é s 
Francisca G o n z á l e z Santalla 
Baldomero O val le P é r e z 
Camino. 
Petra P in to r P é r e z 
Juan G o n z á l e z Santa l la . . 
Josefa Juan Santal la 
P i ó P é r e z Santal la 
Indalecio Oval le E a n c a ñ o 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z . . 
Juan G o n z á l e z Santal la 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z , . 
Herederos de Francisco M é n d e z . 
Francisca Guerrero Oval le 
Herederos de A g u s t í n J u á r e z 
Dan ie l M a r q u é s M a r q u é s 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
Dan ie l M a r q u é s M a r q u é s 
A v e l i n a Valoarce Ova l l e . 
Lucas Seco F e r n á n d e z 
F é l i x San M i g u e l San M i g u e l . 
P í o P é r e z Santal la 
C a m i n ó 
Juan G o n z á l e z S a n t a l l a . . . . . . . . . . . 
Doroteo M a r q u é s G a r c í a 
Lucas Seco F e r n á n d e z 
Petra P in to r P é r e z . 
S e r a f í n M a r q u é s R o d r í g u e z 
Doroteo M a r q u é s G a r c í a 
A n t o n i o M a r q u é s Puerto 
Mar iana Juan Ova l l e . 
Francisco Santalla Santal la 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Francisco Santalla Santal la 
Carmen M é n d e z Vega 
S e r a f í n P é r e z U r í a 
R a m ó n G o n z á l e z F igueroa 
J o s é G o n z á l e z 
Francisca Guerrero Oval le 
A g u s t í n Juan Ovalle 
Herederos de M a r í a Riesco 
A g u s t í n Juan Ovalle 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
Lucas Vega l l amos 
G e v ó n i m a G o n z á l e z Prado 
Segundo Juan G o n z á l e z 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z . 
Mariano Santalla Santalla 
Baldomero Ovalle P é r e z 
Francisco Santalla Santalla . . . . . . . 
Segundo Juan G o n z á l e z 
L u i s L i b r a n de Castro 
A n g e l Santalla Carballo 
Sancedo. 
I d e m . . . . 
Cabanas. 
Sancedo. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
C a b a ñ a s 
S a n c e d o . . . . . . . . . . . 
V i c á l v a r o 
Sancedo 





San Juan de la Mata 
I d e m 
C a b a ñ a s 
Ponferrada 
C a b a ñ a s 
Sancedo 
C a b a ñ a s 
Cueto 
Salcedo. 
I d e m 
C a b a ñ a s 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m 
Salcedo 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
San Juan de la Mata . 
Salcedo 
I d e m 








I d e m 
I d e m 
Idem. 
Ocedo 
Cerea l . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
C a s t a ñ o s . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . , 
I d e m . , 
Cereales 
C a s t a ñ o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i ñ a 
C a s t a ñ o s 
Idem 











E r i a l 
Prado 
Idem y huer ta . 
Huer ta 
I d e m 
C a s t a ñ o 
I d e m 
Tdem 
E l propietar io 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 




I d e m 








I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 















































































Carmen M é n d e z Vega 
P r i m i t i v o Juan Santal la 
F lo ren t ino Santal la Vega 
Lucas Vega Hamos , 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z 
Juan G o n z á l e z Santalla 
Leandro L i b r a n Juan 
Juan G o n z á l e z Santalla 
Lucas Vega Ramos 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Francisco Santal la Santalla 
A ve l ina Valcarce O val lo 
Segundo Juan G o n z á l e z 
J o s é N i s t a l Santal la 
Evaristo Santalla O va l l e . 
Herederos de Manuela P é r e z O v a í l e 
Indalec io Ovalle R a n c a ñ o 
Herederos de T o m á s N i s t a l 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Rufino L i b r á n G o n z á l e z 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Beruard ino Libx 'án G o n z á l e z 
Rufino L i b r á n G o n z á l e z 
Juan G o n z á l e z Santal la y h e r m a n o s ; . . , 
Blas Santal la G o n z á l e z 
Bonifacio del Prado G o n z á l e z . . . . . . . . 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Celestino Juan G o n z á l e z . , 
Segundo Juan G o n z á l e z . 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Segundo Juan G o n z á l e z 
Celestino Juan Carbajo. 
Herederos de T i r so G o n z á l e z Juan 
D o m i n g o J u a n F igueroa 
S e b a s t i á n J u a n Figueroa 
Herederos de Gabr ie l G o n z á l e z 
Segundo Juan G o n z á l e z 
Santiago Riesco Juan 
E s c o l á s t i c a Juan F igueroa ' 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z 
Reguera 
P í o P é r e z Santal la 
D o m i n g o Vega L i b r á n 
C a l l e . . . 
A g u s t í n de la Mata 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Camino. 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
P r i m i t i v o Juan Santal la 
J o s é M a r í a Santal la Santal la 
Plaza del pueblo 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z 
Fel ic iano C a ñ e d o P é r e z 
P r i m i t i v o Juan Santallana 
Manuel N i s t a l Puerto 
Haldomero Oval le P é r e z 
Herederos de Fel ipe Santal la G o n z á l e z . 
F lo ren t ino Santal la Vega 
ü a l d o m e r o Oval le P é r e z 
Ba lb ina F e r n á n d e z San M i g u e l 
An ton i a F e r n á n d e z San M i g u e l 
Dolores Santalla Ovalle 
Segundo Juan G o n z á l e z 
¡He rede ros de Santos G a r c í a Oval le 
Salcedo 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Ponferrada 
Salcedo. 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M a d r i d 
Salcedo 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m .-
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . , . 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
Idem. ' 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
San Juan de la Mata . 
Sancedo , 
I d e m , 
I d e m 
Ponf errada 
Sancedo. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
C a s t a ñ o 
Idem 
Idem 






Huer t a 
Prado 
Huer ta 
I d e m . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Viña 
H u e r t o . 
I dem 
I d e m 
I d e m . 
E ra 
A r b o l a d o . . . . 




I d e m . 
Casa y h u e r t a . 
H u e r t a . . . . . . . 
P r a d o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . 
Idem 






I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 







Prado y huerto 





E l propietar io 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
E l propietario 
Idem 
Sancedo 








































































Segundo Juan G o n z á l e z 
I s id ro G a r c í a Oval le 
Herederos de J o s é M a r í a G o n z á l e z 
Herederos de Santos G a r c í a Oval le 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santal la 
Camino. 
Herederos de Santos G a r c í a O v a l l e . . . . 
Se ra f ín P é r e z U r í a 
Balb ina F e r n á n d e z San M i g u e l 
A.ntonia F e r n á n d e z Kan M i g u e l 
Herederos de Ale jandro L i b r á n U r í a . . 
Esco l á s t i c a Juan F igueroa 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santalla 
L u i s Vega L i b r á n 
Balbina F e r n á n d e z San M i g u e l 
I s idro G a r c í a Oval le 
Dolores Santal la Oval le 
A g u s t í n M a r t í n e z 
Fernando Cabezudo P e s t a ñ a 
S e b a s t i á n Juan F igueroa 
A n t o n i a F e r n á n d e z San M i g u e l 
Fernando Cabezudo Pes t aña . -
I s id ro G a r c í a Oval le 
G e r ó n i m o G o n z á l e z Prado 
Fernando Cabezudo P e s t a ñ a 
L i b o r i o Juan Vega 
G e r ó n i m o G o n z á l e z Prado 
Herederos de S e b a s t i á n P á r e z M a g a d á n 
Francisco Juan I n c ó g n i t o . 
D o m i n g a Campelo Juan 
Herederos de Inocencio San M i g u u l . . . 
S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a . . . . . . . . . . 
I s id ro G a r c í a Oval le 
Manuel R o d r í g u e z B a r r i o s . . . . . . . . . . . 
Segundo Juan G o n z á l e z . . 
Is idro G a r c í a Oval le 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z 
Manuel Guerrero Carro 
J o s é Guerrero Carro 
Mar ía Carmen F e r n á n d e z 
E s c o l á s t i c a Juan Figueroa 
Francisco Santal la San M i g u e l 
A g u s t í n Riesco Santal la 
Herederos de Boni fac io Cúbe lo s 
P í o P é r e z Santal la 
V i c t o r i u a Rie.-co Santal la 
Fernando Cabszudo P e s t a ñ a 
A n t o n i a F e r n á n d e z San M i g u e l 
S e r a f í n P é r e z U r í a 
F loren t ino Santal la Vega 
Dominga Campelo Juan 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z 
T o m á s P é r e z U r í a 
Juan G o n z á l e z Santal la 
Francisco Santal la San M i g u e l 
i E s t e b á n U r í a L i b r á n 
'Juan G o n z á l e z Santal la í l d e m . . . 
¡Frauoisco Santal la San M i g u e l |Ciieto . . 
Benito Guerrero Ovalle ¡Saucedo 
Luis U r í a Juan ¡ I d e m . . . 
Herederos de Carmen Oval le ' Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 










I d e m . . . . . 
I d e m 
C u e t o . . . . 
Sancedo. . 
I d e m 




I d e m 
Idem 
O c e r c . . . . 
I d e m . . . . . 
Sancedo. . 
I d e m . . . . . 
C u e t o . . . . 
Sancedo. . 
Idem ' 












Herederos de Ale jandro G o n z á l e z . 
Herederos de Inocencio San M i g u e l . 




H u e r t a . 
E r i a l . 
Centenal. 
I d e m . 
I d e m . 
Centenal y c a s t a ñ o . 
I dem 









L l e m . 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem . . 




Centenal y c a s t a ñ o . 
Idem 
Idem 
C e n t e n a l . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m 
Prado y h u e r t a . . . . 
Centenal 
C a s t a ñ o 
Centenal 
C a s t a ñ o 
Centenal 
Cas t año 




















í d e m 
I d e m 




I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 













I d e m 
Idem 
Idem 



















I d e m 
Idem 
Idem 










































































Herederos de Diego San M i g u e l 
Sendero 
S e b a s t i á n G o n z á l e z San tal la 
Blas Santal la G o n z á l e z 
A g u s t í n Juan O valle 
P í o P é r e z Santal la 
Herederos de C e s á r e o Valoaroe 
Salvador C ú b e l o s L ó p e z 
Herederos de Pedro Juan 
A n t o n i o Juan Santal la 
Manuel N ú ñ e z A lva rez 
S e r a f í n P é r e z U r í a 
Fel ic iano C a ñ e d o P é r e z 
S e b a s i i á u G o n z á l e z Santal la ¡ 
M a r í a San M i g u e l San M i g u e l 
Migue l R g d r í g u e z D iez 
S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a . . . . . . . 
Josefa A l v a r e z P é r e z 
J o s é M a r í a Santal la Santalla 
P r i m o Guerrero Ovalle 
Francisca Guerrero Oval le 
Carinen M é n d e z Vega 
Marcel ino Santal la Carbajo 
A g u s t í n Juan Oval le 
D á m a s o P é r e z Carbajo 
Francisco Santal la Santal la 
Leandro L i b r á n Juan 
D á m a s o P é r e z Carbajo. 
Fernando Cabezudo P e s t a ñ a 
Esteban U r í a L i b r á n 
De!fino P é r e z Santa l la . 
Libovio J u a n Vega 
S e b a s t i á n J u a n Figueroa 
Esteban Juan L i b r á n 
Herederos de Santos G a r c í a Ova l l e . 
Ba lb ina F e r n á n d e z San M i g u e l 
S e b a s t i á n G a n z á l e z Santal la 
Manuel Cúbe los L ó p e z 
Herederos de T i r so G o n z á l e z Juan . 
P r i m i t i v o Juan Santal la 
Blas Santa l la G o n z á l e z 
P r imo Guerrero Oval le , 
Herederos de Carmen Oval le 
Leandro L i b r á n Juan 
An ton io Juan Santal la 
Se ra f ín P é r e z U r í a 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Santalla 
J o s é Nis ta l Santal la 
Rufino L i b r á n G o n z á l e z 
J o s é N i s t a l Santal la 
Manuela Carballo Carro 
R i m ó n G o n z á l e z Figueroa 
S i l v i n o G o n z á l e z Oval le 
F í a n c i s c a G o n z á l e z Santal la 
Gumersinda Figueroa G o n z á l e z . . . . 
Indalecio Oval le Rancallo 
J o s é L ó p e z M a r q u é s 
Serafín P é r e z U r í a 
A n t o n i o Santalla Santal la 
E'rancisco Santal la Santal la , 
Fel ic iano C a ñ e d o P é r e z '... . 
Santiago l i iesco Juan 
Baldomero Oval le P é r e z , 
Santiago Riesco Juan 
Saucedo. Centenal. 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 




I d e m 




I d e m 
Idem 
Idem 
San Juan de la Mata 
Sancedo 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . ' 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
.Idem ; . . . 
I l e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
ídem 
I d e m 
Idem 
I d e m 








I d e m 







Centenal y c a s t a ñ o . 
Centenal. . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 










I d e m 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem 




I d e m . . 
Idem 
I d e m 

















I d e m 
I d e m 
I d e m 




I d e m 
E l propietario 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m ' 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
























Francisca G o n z á l e z Santal l a , . . 
Herederos do Pedro Juan Vega 
Esteban Juan L i b r a n 
Blas Santalla G o n z á l e z 
S i l v i n o G o n z á l e z Oval le 
Manuel R o d r í g u e z B a r r i o 
Francisco Santalla San M i g u e l . 
S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a . . . 
T o m á s P é r e z U r í a 
Francisco Santalla S a n t a l l a . . . . 
Juan G o n z á l e z Santal la 
S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a . . . 
D o m i n g o G u t i é r r e z G r a n e r o . . . 
Mariano A r r o y o Carro 
S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a . . . 
Domingo G u t i é r r e z H e r r e r o . . . 
J o s é L i b r a n G o n z á l e z . '. 
Eu log io Carro Guerra 
A n g e l Santalla Carballo 
Beg ino Carro L i b r á n 
A n g e l Alva rez Alonso 
M a r í a Alva rez Carro 
Pedro L i b r á n ' P r i e t o 
Saucedo. 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
C u e t o . . . 
Sancedo. 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
O c e r o . . . 
I d e m . . . . 
Sancedo. 
Ooero . . . 
Sancedo. 
O c e r o . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 









I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m y pinar . 
Centenal . . . . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m 
E l propietario 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
L o que se hace p ú b l i c o para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus 
oposiciones dentro del plazo de quince dias, s e g ú n previene el a r t iculo 17 de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
de 10 de enero de 1879. 
L e ó n , 11 de octubre de 1927.— E l Gobernador c i v i l , J o s é del Rio Jorge. 
Alcaldía constitucional de 
León 
E n cumpl imien to del Eeg lamen-
io de Beses mostrencas, se hace p ú -
blico hallarse depositada en poder 
do D . Manuel Bandera u n po l l i na , 
cerrada, cardina de alzada regular , 
y cuyo d u e ñ o se ignora . 
L o que se publ ica a los efectos 
del a r t í c u l o 7." del ci tado Beg la -
mento. 
L e ó n 28 de octubre de 1 9 2 7 . = E 1 
Alcalde, F . Boa de la Vega. 
* • • 
Se pone en conocimiento del p ú -
blico que, a p a r t i r del d í a p r imero 
del p r ó x i m o mes de noviembre , las 
lorias y mercados de ganados de 
wta ciudad se c e l e b r a r á n en el nue-
vo local que posee e l Exorno. A y u n -
tamiento en la calle de la Corredera 
a donde h a b r á n de concurr i r vende-
dores y compradores de los ganados; 
'u que se hace saber para conoci-
i 'iieato de todos y de los directa-
mente interesados especialmente. 
León 28 de octubre de 1927. - E l 
Alcalde, F . Boa de la Vega. 
ADMINISTRACIÓN DE IMIGU 
Juzgado de p r imera instancia de 
M a r í a s de Paredes 
D o n J o s é Bausel l y E s p i n ó s , Abo-
gado, Secretario del Juzgado de 
p r imera instancia de esta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
D o y fé: Que el tenor l i t e ra l del 
encabezamiento y par te disposi t iva 
de la sentencia dictada por este 
Juzgado en los autos de que se h a r á 
m é r i t o , es como sigue: 
'Encabezamien tos Vistos por se-
ñ o r don J o s é Espinosa Herrera , 
Juez de p r imera instancia de esta 
v i l l a y su par t ido , los autos de j u i -
cio verbal c i v i l de t e r c e r í a de domi-
n io , entre D . Fernando B a r d ó n E u -
bio , como adminis t rador de don 
Segundo G a r c í a G a r c í a , d i r i g ido 
por el Let rado D . Perfecto Ocampo, 
contra D . Eduardo Alvarez G a r c í a , 
en su propia r e p r e s e n t a c i ó n y t am-
b i é n d i r i g i d o por el Letrado don 
Salvador A r i z a G u t i é r r e z y contra 
Isaac G a r c í a y G a r c í a , como ejecu-
tado en r e b e l d í a . 
Pa l ie d i s p o s i t i v a . = F a l l o : Que 
debo declarar y declaro no haber 
lugar a la t e r c e r í a de dominio, in ter -
puesta por D . Fernando B a r d ó n 
Rub io , como apoderado de D . Se-
gundo G a r c í a y García , , y que debo 
absolver y absuelvo de la demanda 
formulada a l ejecutante D . Eduardo 
Alva rez G a r c í a , s in expresa conde-
n a c i ó n d é costas, no t i f i cándose por 
edictos. 
A s í , por esta m i sentencia, def ini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—José Espinosa H e -
r r e r a . — R u b r i c a d o » . 
Cuya sentencia fué publicado en 
el d í a de su fecha y notificada en el 
d í a veint is ie te del mismo mes a las 
partfts personadas y en estrados al 
rebelde. 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y sea publicada en el BOLETÍN 
OFICIAI de la provincia de L e ó n , 
l i b ro la presente en M u r í a s de Pare-
des, a uno de j u l i o do m i l novecien-
tos veintisiete. — Ante m i : J o s é B a u -
sel l .—V.0 B.0: J o s é Espinosa H e -
rrera . 
Juzgado municipal de Astorga 
Don Faust ino G a r c í a del Otero, Juez 
munic ipa l suplente en funciones 
de la c iudad de As to rga . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
bal que se relaciona, r e c a y ó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte 
disposi t iva dice: 
m i 













«/Sentencia. — E n la c iudad de A s -
torga a 13 de octubre de 1927. E l 
Sr. D . Moisés Panero N ú ñ e z , Juez 
m u n i c i p a l , habiendo vis to las prece-
dentes di l igencias de j u i c i o verbal 
c i v i l seguido en este Juzgado a ins-
tancia de D . Francisco Ni s t a l Cas-
t r i l l o , vecino de esta ciudad, deman-
dante, contra Juan G a r c í a , gua rn i -
c i ó n e l o del Reg imien to Ordenes 
Mi l i t a r e s , con destino en esta pobla-
c ión , declarado en r e b e l d í a , deman-
dado sobre pago de noventa pesetas 
que le adeuda, impor te de cuatro 
meses de renta de una casa que ha-
b i t ó , propiedad del demandante en 
esta c iudad. 
f a l l o : Que debo condenar y con-
deno en rebeldia a l demandado don 
Juan G a r c í a a l pago de las noventa 
pesetas que le reclama D . Francisco 
N i s t a l , impor te del a lqui le r de la 
casa que a q u é l o c u p ó , con impos i -
c ión de costas a dicho demandado. 
A s í por esta m i sentencia lo pro-
nuncio , mando y firmo.—Moisés Pa-
n e r o . — R u b r i c a d o . » 
F u é publ icada e l mismo d í a . 
Y para publ icar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia y s i rva de 
not i f icac ión a l demandado, expido 
la presente que firmo en As to rga , a 
27 de octubre de 1927.—Faustino 
G a r c í a . — A n t e m i : Santos M a r t í n e z . 
Cédala de c i t a c i ó n 
Por la presente se c i t a a J o s é 
Moreno N i e t o , de 27 a ñ o s , casado, 
na tu ra l de C á d i z , h i j o de J o s é e Isa-
bel , domic i l i ado ú l t i m a m e n t e en 
T r a v e s í a de las Concepciones, h o y 
en ignorado paradero, para que com-
parezca ante este Juzgado m u n i c i -
pal el d í a diez y siete de noviembre 
p r ó x i m o y hora de las once de su 
m a ñ a n a , provis to de las pruebas d é 
que in tente valerse, a fin de que 
asista como denunciante, a l j u i c io 
de faltas, q u é se c e l e b r a r á contra 
Manuel G o n z á l e z Diez por hur to , 
p a r á n d o l e en caso de incomparecen-
cia los perjuicios a que haya lugar 
en derecho. 
L e ó n , 6 de octubre de 1927.—El 
Secretario suplente, Exped i to Moya. 
Cámara otltial de la Dropleded urbana 
de la profiDcla de León 
A N U N C I O 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Real decreto-ley n ú m e r o 876 
de 6 se mayo ú l t i m o y Real orden 
de 24 de j u n i o siguiente, se convo-
ca a los asociados electores de esta 
C á m a r a oficial de la propiedad ur-
bana, a la e lecc ión de los miembros 
que han de tomar p o s e s i ó n el 2 de 
enero p r ó x i m o de 1928. L a v o t a c i ó n 
t e n d r á lugar el d í a 13 de noviembre 
del a ñ o en curso en el domic i l io so-
c ia l social, P é r e z G a l d ó s , 10, em-
pezando a las ocho de su m a ñ a n a y 
terminando a las cuatro de la tarde, 
hora en que.se p r o c e d e r á a l escru-
t i n i o . 
Las vacantbs que se v a n a proveer 
son las siguientes: Grupo 1.°, cate-
g o r í a 1.a dos miembros; g rupo 1.°, 
c a t e g o r í a 2.a, uno idem; grupo 2 . ° , 
c a t e g o r í a 1.a, dos idem; grupo 2.?, 
c a t e g o r í a 2.a, tres idem; grupo 3 . ° , 
c a t e g o r í a 1.a..uno;, grupo 3 . ° , cate-
g o r í a 2.a, tres miembros . 
Se advierte a los Sres. Asociados 
que en el domic i l io social se ha l l a a 
d i spos ic ión de los mismos el censo 
electoral y que pueden examinar de 
diez a una y de quince a las dieci-
siete todos los d í a s laborables. 
L e ó n , 27 de octubre d é 1927.—El 
Presidente, J o s é Alonso Pereia. 
SOCIEDAD ANÓNIMA «B0BNA6DERA» 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta Sociedad, se con-
voca l a j u n t a general ext raordinar ia 
de accionistas, en esta c iudad, pav 
el d í a diez de noviembre del añ 
actual , a las nueve y media de 1 
m a ñ a n a , en el domic i l io social, cal] 
de Cervantes, n ú m . 9 para t ra tar d 
las so luc ión de las reclamacioiuv 
sobre e x p r o p i a c i ó n de terrenos po 
la C o m p a ñ í a de los Caminos 
H i e r r o del Nor te de E s p a ñ a , t rans í 
giendo con é s t a , en cuanto a la ve 
ta o ces ión de terreno y maquiuarin 
y para acordar fu tura ac tuac ión 
social o la d i so luc ión de la socierin 
y su l i q u i d a c i ó n , debien lo hacer U 
interesados el depós i t o de sus aceio 
nes o resguardos en la C i . j " Soci 
ve in t icua t ro horas antes. 
L e ó n , 29 de octubre de 1927. 
De orden del Presidente .—El Seoro 
t a r io , R . Alonso y Torres. 
E l mis antiguo de la capital por la fech: 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus instalaciones 
Café expréas.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todo' 
los artículos 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincial 
1 9 2 7 
01 l e 
Clínica de eilennedades de las olas 
ENRIQUÍTSALGADO 
O C U L I S T A 
Cnnin i * la 1 1 1 U i 1 1 
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